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Eventos t e a t r a i s de natureza variada marcaram o 
ano de 1991 na Faculdade de Ciências e Letras de Arara-
quara. 
I n i c i a l m e n t e o Departamento de Letras Modernas 
promoveu um c i c l o de conferências sobre "Linhas de 
força do teatro contemporâneo", com o f i m de d i v u l g a r 
pesquisas de alguns de seus docentes nesse campo; com-
pletaram o c i c l o conferências de e s p e c i a l i s t a s de ou-
t r a s universidades e organismos c u l t u r a i s especialmente 
convidados: Renata P a l l o t t i n i (ECA - USP), G e r r i 
Williams (Consulado americano em São Paulo), Vilma De 
Katinszky (USP), José João Cury (EAD-ECA-USP) e ou t r o s . 
Em outubro do mesmo ano a Coordenação do Curso de 
Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários, da FCL, 
promoveu um Colóquio acerca do tema: "Teatro: L i t e r a -
tura e Espetáculo", que visava debater e d i v u l g a r os 
d i f e r e n t e s p r o j e t o s de pesquisa em andamento que se f o -
ram aos poucos agrupando em torno de Teoria e Estética 
T e a t r a i s . Com e f e i t o , já em 1986 a professora D a i s i Ma-
lhadas propusera ao curso de Pós-Graduação o p r o j e t o 
que e l a denominou O espetáculo na tragédia grega e que 
se desdobrou em cursos sobre "Semiologia da represen-
tação T e a t r a l " e "Tragédia grega: mito e espetáculo"/ 
em várias comunicações em congressos (Belo Horizonte, 
São Paulo, Rio, Delfos e Siracusa) e em outros tantos 
a r t i g o s em r e v i s t a s especializadas. 
Por o u t r o lado, há longos anos a professora Maria 
Magaly Trindade Gonçalves vem pesquisando e aprofun-
dando questões de estética t e a t r a l e de dramaturgia, de 
t e a t r o inglês e u n i v e r s a l , notadamente com um curso so-
bre "0 herói" e um p r o j e t o de pesquisa sobre O Percurso 
da tragédia no teatro ocidental, que prossegue as pes-
quisas r e a l i z a d a s em sua tese de livre-docência, com a 
publicação Teatro Ocidental: Reflexões, com a r t i g o s sobre o 
assunto. 
A professora Lídia Fachin apresentou i n i c i a l m e n t e 
(198 6) um p r o j e t o sobre As formas t e a t r a i s românticas, 
que dava seqüência à pesquisa desenvolvida em sua tese 
de Doutorado (Théâtre et Education chez George Sand -
1985), com um especial enfoque sobre o melodrama que, 
dado o seu caráter de t e x t o essencialmente espetacular, 
acabou levando a um p r o j e t o mais amplo, qual seja o de 
teatralidade, centrado na pesquisa de produções do t e a -
t r o u n i v e r s a l , e que r e s u l t o u em dois cursos de Pós-
Graduação: "O melodrama" e "Teatro: fábula e espetá-
culo" . 
Paralelamente a esse Colóquio, os docentes de 
Grego e Latim do Departamento de Lingüística organiza-
ram sua t r a d i c i o n a l Semana de Estudos Clássicos, que 
convidou, e n t r e o u t r o s , Francois Jouan, Professor Emé-
r i t o da Universidade de Paris (Sorbonne). A coordenação 
dos dois eventos optou por f u n d i - l o s num só, o que pro-
p i c i o u uma concentração de esforços e resultados e f i c a -
zes . 
Também nesse evento as contribuições contaram com 
a intervenção de e s p e c i a l i s t a s da casa e de d i f e r e n t e s 
procedências como: Eduardo Pefiuela Canizal (ECA/USP), 
Zélia de Almeida Cardoso (FFLCH/USP), Carlos A l b e r t o da 
Fonseca (FFLCH/USP), I s i s B. da Fonseca (FFLCH/USP), 
Renata P a l l o t t i n i (EAD-ECA/USP); além disso, uma mesa-
redonda sobre r e e s c r i t u r a no t e a t r o congregou comuni-
cações de alunos do curso de Pós-Graduação. 
0 grande número de contribuições (25 ) , r e s u l t a n t e 
desses eventos, levou a Comissão de Publicação, respon-
sável por divulgá-los pela r e v i s t a ITINERÁRIOS, a o r -
ganizar dois números de a r t i g o s subordinados ao tema 
TEATRO. 
Neste número (ns 5) estão reunidos: 
a r t i g o s que desenvolvem uma t e o r i a sobre a 
relação teatro: l i t e r a t u r a e espetáculo, como 
é o caso dos a r t i g o s da professora Maria Ma-
galy Trindade Gonçalves e do professor 
Eduardo Pefiuela Cafiizal; 
- a r t i g o s que analisam o papel do espetáculo em 
uma l i t e r a t u r a determinada, mas sem se con-
c e n t r a r em um ou out r o autor, como os a r t i g o s 
da professora D a i s i Malhadas e do professor 
Carlos A l b e r t o da Fonseca; 
a r t i g o s que, embora partam da análise de um 
autor ou de uma peça, atingem um grau de teo-
rização mais amplo, como os de Renata 
P a l l o t t i n i , Fernando Carvalho e Ana Lúcia 
Hernandez Di G i o r g i ; e 
a r t i g o s que resultam da mesa redonda que de-
bate Teatro: e s c r i t u r a e r e e s c r i t u r a , coor-
denada pela professora Lídia Fachin. 
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